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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar fisika melalui media Camtasia dengan PhET pada siswa SMAN 4
Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian eksperimen, yang berupa kuasi eksperimen. Design penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control grup
design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 4 Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yang
berjumlah 34 siswa untuk kelas eksperimen-1 dan 34 siswa untuk kelas eksperimen-2. Penentuan sampel dilakukan secara
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengujian hipotesis menggunakan statistic uji- t dua pihak.
Hasil analisis data pada taraf signifikan Î± = 5% dan dk = 66 menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 2,075 > 2,002.
Berdasarkan kriteria pengujian jika thitung > ttabel maka Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh perbedaan hasil belajar fisika melalui media Camtasia dengan PhET pada siswa SMA Negeri 4 Banda Aceh.
